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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL de Alfonso XII, cuya insignia se adicionará al escudo dedicho cuerpo~ "Dado eR Palacio á veintiuno de abril de mil novecien"'
tos once.
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
El }!lnl~tl"odc Instruccióu pública y llpllas Artes,
AMALlO JIMENO
'/l-W:.QNSO:
~De la Gaceta).
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, á D. Julián G~nzález Parrado, Te-
niente general, Jefe del Estado Mayor Central del Ejército.
Dado en Palacio á veinte de abril d~ mil novecien-
tos once.
. ALF.:ONSO:
El Ministro de Marina,
JOSÉ PIDAL
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, á D. Salvador Díaz Ord6ñez, General
de divisi6n de Ejércíte, Gobernador militar de Cartagena.
Dado en Palacio á veinte de abril de mil novecien-
tos once.
REALES ÚRDENES
Subsecretario
MATRIMONIOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido á bien resolver que á los sargentos
reenganchados que se hallen en posesión de la cruz del
Mérito Militar, pensionada con 2$ pesetas mensuales, se
les releve de la obligaci6n de hacer el depósito de 2.500
pesetas que para contraer matrimonio exijen á los de su
clase las disposiciones vigentes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de abril de IgIl.
Ll.IQUE
Señor •••
----------~.......~-~--------
El Ministro de ~[a.riua.,
]OS¡'~ PIDAL
(De la Gaceta).
• • •
MI~I S1ERlO OE IIlS1RUCClÓN PÚBUC~ yBEllAS AR1lS
Queriendo dar una señalada prueba de Mi Real apre-
cio al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que conmemora
hoy el segundo Centenario de su creaci6n; á propuesta
del Ministro de Instrucci6n pública y Bellas Artes, y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden civil
Estado Havor Central del Ejército
,VIAJES DE INSTRUCCION
Circular. Excmo. Sr.: El Rey"(q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que entre los viajes oe ínstrucci6n al extran-
jero que han de efectuarse en el corriente año, se incluya
el de oficiales de <1iversas armas y cuerpos que se desti·
narán á practicaren el ejército inglés, en la forma si·
guiente:
Artículo 1.° El número de oficiales que han de verifl-
car dichas prácticas será de dos de Infantería, uno do
"Caballería, otro de Artillería, uno de Ingenieros y otro de
Administraci6n Militar, los cuales" serán agregados á los
cuerpos ó dependencias á que tenga á bien destinarlos el
Gobierno <le Inglaterra, en los q,ue <:lesempeñarán el ser-
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\licio peculiar del instituto á que pertenezcan y empleo que
posean. El tiempo que durará esta comisión será de seis
meses.
Art. 2.0 Tendrán opci6n á formar parte de estas co-
misiones todos los oficiales de las referidas armas y cuer-
pos, bien sean capitanes 6 primeros tenientes, que perte-
nezcan á las ~scala& activas y cualesquiera que sean sus
destinos.
Art. 3.Q Será condici6n indispensable en los que aspi-
ren á desempeñar estas comisiones, la de poseer el idioma
inglés, en forma que su conocimiento puedan acreditarlo
los recurrentes, antes de partir, en el Estado Mayor Cen-
tral del Ejército.
Art. 4.° Estos comisionados disfrutarán 500 pesetas
mensuales en concepto de gratificación, y 100 más para
los gastos que ocasione el entretenimiento del caballo y
montura, á los que hayan de ser plazas montadas, perci.
biendo todos, también, el sueldo entero de su empleo y
como auxilio de marcha, se les entregará una indemniza-
ción equivalente á la gratificación de u~a mens~alidad,in-
dl:"pendiente de la que devenguen en la revIsta que el
'primer día del mes siguiente pasen en el extranjero, y por
10 tanto, sea cualquiera el número de días que resten para
terminar el mes en que emprendan la marcha; para la ad-
quisición del caballo se consignará individualmente la
cantidad de 1.500 pesetas en la población en que hayan
de residir. Además. se abonarán á todos los expediciona-
rios los viHicos p~eviamente calculados para la incor-
poración á su destino, con arreglo al cuadro que acom-
pilñ:J á la real orden de 23 de julio de 1900 (C. L. núa:e-
1"0 156) Y con cargo, como los de. regreso y las gratt~­
cbnes é importe del caballo, al cap. 5.0 , art. 4.° del VI-
g'f''lte presupuesto de este Ministerio. Todos los de-
vengos, tanto ordinarios como extraordinarios, les serán
s"ttl:;t~chos con la bonificación correspondiente por el
c<lm!)io de monecfa, y los viajes dentro del reino serán por
cuenta del Estado. El destino de los oficiales que se de-
signen para efectuar estas prácticas, servir~ á los mismos
oe recomendacit'in para ocnpar otros en umdades de nues-
tro ejército, similares á los que est~vieron agregados, 6 e~
el Estado Mayor Central, con objeto de que puedan apIt-
car inmediatamente en unos ú otro las enseñanzas que de
su permanencia en el extranjero e~tuviesen. . .
Art. 5.0 Los oficiales que, reuntendo las clrcunstanclas
nntes referidas, deseen formar parte de estas comisiones,
promoverán documentada instancia al Cap~t~n g~neral ~el
territorio en que residan, ó Gobernador mtlttar SI estuvIe-
sen en Ceuta, expresando en su solicitud las circunstan-
cias en que fundan su pretensión. Los que presten servicio
en dependencias de la Administraci6n Central, dirigi.rán
sus instancias al Jefe del Estado Mayor Central del EJér-
cito.
Art. 6.° Los Capitanes generales y Gobernador mili-
tar mencionados, en vista de los antecedentes que les
consten de los solicitantes, formularán una relación de
aquellos que consideren más aptos, detallando las circuns-
tancias favorables que concurran en los que figuren .en
dicha relación, que no podrá contener más de un ofiCIal,
pára cada una de las distintas plazas que se sacan á con-
curso, y pertenecientes á las armas 6 cuerpos á que co-
rrespondan. .. . .
Dichas relaciones deberán remlbrse por las autorIda-
des citadas al Estado Mayor Central, con la anticipación
suficiente, para que tengan entrada en el mismo antes del
10 de mayo próximo, fecha en que también quedará ~e..
reado el plazo para la admisi6n de instancias de los ofiCIa-
les que las han de promover directamente á dicho centro.
Art. 7.° El Genera1]efe del Estado Mayor Central, con
los datos recibidos y previo informe de los Generales Jefes
de las Secciones respectivas de este Ministerio, formulará
una relación general en que, por orden de méritos y con
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expresi6n de ellos, figuren los que se inclu~eron en las
relaciones que le hayan cursado, y los que esttme reunen
las circunstancias necesarias entre los que le hayan pro-
movido instancias directamente, para, en vista de los datos
.de dicha relaci6n, proceder á la elección definiti~a. .
Art. 8.° Aquellos en quienes recaiga la deslgnacl6n,
dependerán del Estado Mayor Central dur~nte el desem-
peilo de su cometido, conservando el destmo que te~í~n
al ser elegidos; y recibirán, antes de emprender el vlaJ:,
las instrucciones que se dicten por el General Jefe de dl-
cho Centro, tanto escritas como verbales, referentes á la
remisi6n de diarios de servicios efectuados durante el mes,
redacci6n de memoria~ trimestrales y de la final, y cuan-
tas 6rdenes sean convenientes para obtener el mayor fru-
to de la importante comisión que se les confía.
Art. 9.° Los oficiales comisionados acomodarán, en
líneas generales, su conducta durante su estancia en el
extranjero, y para todo lo que no se preceptúe en esta
disposici6n, á las instrucciones dictadas por real orden de
23 de julio de 1900 (C. L. núm. J 56), de las cuales les se-
rá facilitado un ejemplar por el Estado Mayor Central.
Atenderán las indicaciones del agregado militar á la em-
bajada de España en Londres, para sus .relaciones con l~s
autoridades de cualquier orden, y espeCIalmente las relati-
vas á los usos y costumbres de la cortesía militar, tenien-
do en cuenta que dicho agregado representa á nuestr.o
Ejército ante el Gobierno del país en el cual han de reSl-
dir y que el citado funcionario recibirá las instrucciones
del' Jefe del Estado Mayor Central concernientes á estas
comisiones, y que sirvan para facilitar las gestiones de las
mismas. .
Art. 10.° Una vez terminado el viaj e de instrucción,
los oficiales que lo hayan practicado, redactarán indivi·
dualmente una memoria final, en la que ampliarán y resu-
mirán lo dicho en las trimestrales, sin perjuicio de dedi-
car preferente atención al estudio de algún ,Fu.nto p~rti­
cular, pudiendo emitir juicios propios, p~ro Sin incurrir e?,
vaguedades ni extenderse en consideraCIOnes poco perti-
nentes que distraigan, sin necesida~, la atenció~ del obje-
to principal, exponiendo para termln~r. concluslO.nes con-
cretas que manifiesten con toda prec~slón y pOSIble ~re­
vedad el resultado util que han obtemdo de las prácttcas
realizadas. Dichas memorias se remitirán alJefe del Estado
Mayor Central del Ejército, para los efectos á que haya
lugar, dentro de un plazo que no excederá de tres meses
desde la terminación del viaje.
De real orden 10 digo á V. E. para sa conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1911.
: .
Señor •••
le.
Sección de Inlnhterlo
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para los puntos que se indican en la siguiente
relación, á las clases de tropa de Infantería comprendidos
en la misma, que comienza con el músico de primera clase
Adolfo Campos L6pez y termina con el de segunda Ra-
m6n Vidal Benlliure; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del corriente mes sean dados de baja en el arma á
que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de 19I1.
:r;U.QUE
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes generales de la tercera, cuarta y sex-
ta regiones.
D. O. núm. 90. 23 abril 1911
RelacióJt que se cita.
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Puntos donde van á residir
NOMBRRS DE LOS INTERESADOS Empleos Cnerpos :} que pertenecen
-
Pueblo Provincia
Adolfo Campos Lópcz.•....••.•..•..• :Músico de 1.&••• Rón. Caz. tIc Reus. 16................. Mirayet.•.•..•.... Tarragol\;,
Domingo Guerrero Xo~uera .•...••... Otro de :l.a..•.. Re~. Inf.a de Sicilia, ; ................ ,Cartagena .•..••.•• Murcia.
Ramón Vidal Benlliure .••••..•.••.•.. Otro de íd...... Idem de España, 46 ••.•• , •..••.•..••• ,Idem ......••••••. Idem.
1
Madrid 22 de abril de 1911.
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~U.QUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para los puntos que se indican en la siguiente
relaci6n, á los jefes y oficiales de Infantería comprenriirlL-s
en la misma, que comienza con el comandante D. Pedro
Abad Hueso y termina con el capitán (E. R.) D. Antonio
Matarredona Pascual; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del corriente mes sean dados de baja en el arma á
que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 22 de abril de 1911.
VJQUE .' /!
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y J\,ya-
rina y Capitanes generales de la.tercera, quinta y sex-
ta regiones.
'Re14clón. que se. cita'
Puntos donde vILn á rcsldir
NOKBBBS DE LOS INTERESADOS EmplllOl Cuerpos ti que pertenecen
Pueblo Prol1ncla
D. Pedro Abad Hueso................ Comandante .••• Excedente S.a región •••.•.•.•.• ¡Zaragoza .••.....•..••••. Zaragoza.
» Gregorio Blasco Alzola.••••••..•••• Otro •..••••••• Idem ••..•.•.••...••.....••... :Iclcm ...•..•.......••... Idem.
:> Pedro Moral Lázaro ..•.•...•••••.• Otro •••.•..••• ZO;1a de rc:c!ut.o de Burgos, 3; •. ,I3u.rgos........ '..•.•..••. Burgos.
:> Antonio Matarredona PascuaL .••..• Capitán (E. R.) .. Idem de Alicante, 2.i! ••••••••••• ;Ahcante .•..••.••....... Alicante.
I
Madrid 22 de abril de 1911,
•••
Sectl6n de Cdballerla
DESTINOS
Circulat'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales del arma de Caba-
llería comprendidos en la siguiel}te relación, que principia
con D. Juan Martín Carrero y termina con D. José Guerre-
ro L6pez, pasen á la situacioSn ó á servir los destinos que
en la misma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de 191 l.
LUQUE
Señor ...
Relaeló,n que se. cita.
Comandantes
D. Juan Martín Carrero, delegado militar en la Junta pro-
vincial del censo del ganado caballar y mular de
Cádiz, al primer Establecimiento de Remonta.
J Isidro Bilbao Martínez, del regimiento Cazadores de Vi-
lJarrobledo, á la Junta provincial del Censo del gana-
do caballar y mular de Cádiz, como delegado militar,
,. t:.. •, Cap.itanes
D. Hermeto ColI Vilar6, secretario de causas de la Capita-
nía general de la cu-arta región, al regimiento Caza·
dores-de Trevino.
» Arturo González Fraile, del regimiento Cazadores de
Treviño, á la Ca I'itanía general de la cuarta reglón,
como secretario de causas.
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D. Isaac L6pez y de la Banda, del regimiento Cazadores
de Alf0nso XII, al primer Depósito de caballos se-
mentales.
) José Gralla y de Stein, del 8.° Depósito de reserva, á
excedente en Baleares.
:J> Carlos Pérez Torres, del 11.° Depósito de reserva, al
regimiento Cazadores de Talavera.
,. Fermín Arroyo Elzo, del regimiento Cazadores de Ta.
Javera, al U.o dep6sito de reserva.
Primeros tenientes.,' ...l~· ,"7 ;'"
D. Pedro T?u~ Pizones, excedente en la primera regi6n,
al regImIento Lanceros de Vil/aviciosa. .
,. Pablo Palau Muñoz, del regimiento Dragones de Nu-
mancia, al Escuadrón Cazadores de Mallorca.
» Luis de Acuña y Guerra, del Escuadrón Cazadores dr'
Mallorca, al regjmiento Dragones de Kumancia.
~ León Sanz Cano, del regimiento Cazadores de Galicia,
y alumno de la Escuela de Equitación militar, al de
Cazadores de María Cristina, continuando en dicho
Centro de enseñanztl..
Primer teniente (E. R.) .9 . " /-'
D. José Guerrero L6pez, del regimiento flragones r~e San.
tiagol al Escuadr6n Cazadores de Menorca.
Madrid 22 de abril de 191 l. LUQu~:
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Secclon de ArlUlerla
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Artillería com-
prendidos e~ la siguiente relación, que principia con Don
Francisco Sierra y del Real y termina con el capitán del
cuerpo de Tren D. Rafael Benítez y Benítez, pasen á los
destinos y situaciones que en la misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de Igl1.
Capitanes (E. R.)
D. Ezequiel Hernando Lacal, del g.o depósito de reserva,
al 10.0 ídem de íd.
~ Felipe Ruiz Frutos, del séptimo depósito, en situaci6n
de reserva, al noveno depósito de reserva de plan~
tilla.
D. Manuel Ortiz de Landazuri y Garcia, de excedente en
la primera regi6n, á la batería de obuses afecta á la
Comandancia de Attilleria de Melilla.
,. Joaquín de las L1anderas y Fragal de la Comandancia
del Ferrol, á eJ¡:cedente en Canarias.
l.
Señor •••
R.elaciófl que se cita
Tenientes coroneles
D. Francisco Sierra y del Real, de excedente en la se-
gunda región, al primer regimiento montado.
~ Luis Díaz y Fernández Cossío, del primer regimiento
montado, á exceclente en la primera regi6n.
Comandantes
Capitanes (cuerpo de tren)
D. Rafael Benítez y Benítez, del 10:' depósito de reserva)
al tercer ídem de íd.
Madrid :22 de abril de Igl l. LlJQUE
•••
Secélon de IngenIeros
DESTINOS
D. Isidoro Moreno Sierra, de la Comandancia de Cádiz, á
la segunda Sección de la Escuela Central de Tiro.
» Salvador Orduña y O¡Jriozola, de excedente en la pri.
mera región, á la Comandancia de Pamplona.
» Antonio Pérez l\1arin y Gonz;Hez-l tontoria, de exceden~
te en 13 st'gunda región á la Comandancia de Cádiz.
lulio Fuentes y Alvarez, vuelto á activo, de reemplazo
. por enfermo en la primera regi6n, tí excedente en la
primera región.•
Capitanes
D. Ernesto García y Ortiz, del U.o regimiento montado, á
la Comandancia del Ferro!.
:> 1\Ianuel Galbis y Golf, de la Comandancia de Cartagena,
al n.o regimiento montado.
~> Balbino Ariz y Galindo, excedente en la primera re·
gi6n, al tercer regimiento montado.
:. José Pérez de la Peña, de excedente en la sexta región,
al tercer regimiento montado.
» Luis López y ~orales, de excedente en la segunda re-
gión, á la Comandancia de Cartagena.
,. Pedro Salís y Desmaissieres, de excedente en la se-
gunda regi6n, á la Comandancia de Cartagena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los jefes y oficiales de Ingenieros que se deta-
llan en la siguiente relación, se encarguen de los automó-
viles de las regiones que se citan en la misma, así como
de su personal correspondiente; revistando el automóvil
peri6dicamente, examinand:l las libretas de servicio, las
que autorizará, practicando igual formalidad con loS' vales
de suministro, y á fin de que providencien en el caso de
averías en el material 6 accidente en el personal y dén
cuenta al Centro electrotécnico y de comunicaciones de
las novedades ocurridas, estado del material y comporta-
miento del personal; todo esto sin perjuicio de su actual
destino. Los oficiales designados en la Capitanía general
de Melilla y Gobierno militar de Ceuta, se harán cargo de
los camiones automóviles de las Comandancias respectivas,
observando iguales prevenciones que para los automóviles.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 19I1. '.
L'U.QUE
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda; tercera, cuar-
ta, sexta y séptima regiones y de Melilla y Gobernador
militar de Ceuta.
1?etaciOtt qu~ se-. cita
Regiones I Empleos N01.rnRES Cuerpo 6 dependencIa donde prestan servicIo.
Segunda •.•• Comandante.... D. ::Ylanuel D1az Escribano.•••••••••.••.••..• Comandancia de Ingenieros de Sevilla.
Tercera ..... Otro..••.•...•• " 'Agustín Scandella y Beretta .•••.•••.••••• Secretario de la Comand." gral. de Ings. de la 3.0. región.
(:lIarta .•.•.• Capitán .••••.•. ,. Luis Cañellas y Marquina .•.•.•..••..••.•. Comandancia de Ingenieros de Barcelona.
S(·xta ...••• ti Otro........... • Manuel Jiménez Fuente ••.•.•••...••••..• Idem de 1d. ele Dur¡{os.
.'i<"l'tima..... Comandante ..•. > Leandro Lorenzo Montnlvo•..••.•.••••..• 6.° regimiento mixto de Tngenierr>s.
'.Iclilla •••••• Capit;'ln •.•.•... » Andrés Fernández Mulero •......••••.•••• 7.° ídem id. du íd.
('('uta ....... 11 Primer tenielitc. » l\Iariano Cuesta Garda ..••••••••••••.•••. I.or 1c1em 1<1. de íd.
,
l\I;¡rh:id:?1 dc ahril dc IC)Il.
•••
CUQUE
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Señor Capitán general de]a tercera región.
, '¡ ~UQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
:;0 XII de dicha plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
autorizar la ejecuci6n de los proyectos, por lo que al ramo
de Guerra se refiere, quedando las construcciones some-
tidas, en todo tiempo, ti las disposiciones vigentes 6 que
en lo sucesivo se dicten acerca de edificaciones en las
zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1'la-
drid 21 de abril de IgIl.
'. ..~;" ......
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha primero del actual, al
cursar la instancia promovida por el vecino de Badajoz
n. Manuel Alvarez Buiza, en súplica de auturización para
construir una casa en el polígono excepcional de la barria-
d~ de la estación de dicha plaza, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado, siempre que las obras
se ajusten á 'los planos presentados, salvo el derecho de
propiedad del terreno y sin perjuicio de tercero; debien-
do sujetarse á las alineaciones de la correspondiente man-
zana ediñcable y á la inspección de la Comandancia de In-
genieros; ser empezadas y terminadas dentro del plazo de
un año, contado desde la fecha de esta concesión, que !oc
considerará caducada en caso contrario, y quedando some-
tidas dichas obras, en todo tiempo, á las disposiciones vi-
gentes ó que en lo sucesivo se dicten acerca de cons-
trucciones en las zonas poléinicas de las plazas de guerra
y puntos fuertes y obligándose el concesionario ti dar
cuenta á la autoridad militar cuando hubiere de enajenar
la finca 6 parte de ella.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1911.
Excmo. Sr.: En vista de Jo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 5 del actual, al cursar
la instancia que eleva el vecino de Badajoz, D. José Lucia-
no Sampérez, en súplica de autorización para construir
una casa en terreno de su propiedad, comprendido en la
tercera zona polémica de dicha plaza, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á 10 solicitado, siempre que las obraS
se ajusten á los planos presentados, salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio df' tercero; debiendo sujeta:'1;{, ti
la inspección de la comanclancia de Ingenieros, siendo
rmpezadas y terminadas dentro del plazo de un año, ce',,:-
tado desde la fecha de esta conctsión, y quedando so-
metidas á las disposiciones vigentes, 6 que en lo sucesivo
se dicten acerca de edificaciones en las zonas polémicas
de las plazas de guerra y puntos fuertes, obligándose el
concesionario á dar cuenta á la autoridad militar cuando
hubiere de enajenar la finca 6 parte de ella.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
(:emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 191 I.
I:UQUE
Señor Capitán general de la primera. regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del escrito ,que V. E. dirigi6 á
este Ministerio en 6 del mes próximo pasado, solicitando
]a excepci6n de subasta para algunos materiales que neCe-
sita la Comandancia de Ingenieros de Barcelona con des-
tino á las obras del cuartel de Gerona; teniendo en cuenta
]0 prescripto en el apartado 3.° del arto 59 del reglamento
para la contrataci6n administrativa en el ramo de Guerra
referente á casos de reconocida urgencia, así como la au-
torizaci6n concedida por real decreto de 20 de octubre
de 1910 (C. L. núm. 166), el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar la adquisición por gesti6n directa de los ma-
teriales que hoy día no están contratados ó dispuesta su
compra directa, á condici6n de que su importe total, du-
rante un año, no sea superior á 100.000 pesetas, debiendo
promoverse oportunamente los expedientes de subasta
necesarios, de carácter local, para los materiales no com-
prendidos en esta disposici6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de IgI I.
AGUSTIN LUQGE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'....
•••
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Director general de Carabineros.
LUQUE
Excmo. Sr.: Visto el programa de las nuevas nece-
sidades para completar y mejorar la instalación de la es-
tufa de desinfección en el hospital militar de Caraban-
chel, remitido por V. E. á este Ministerio con escrito de
1.° de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido aprobar dicho programa y disponer que sirva de
base para redactar el proyecto de las obras que han de
ejecutarse.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 191I.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
/AATERIAL DE INGENiEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de reparaci6n de la caseta de Carabi-
neros del puesto de rvlazag6n (Hue1va), que V. E. curs6 á
este Ministerio con su escrito de 10 del mes de enero úl-
timo y disponer que las 1.930 pesetas á qu~ asciende, sean
cargo á los fondos asignados para estas atenciones por el
Ministerio de Hacienda.
Al propio' tiempo se ha servido S. M: declarar estas
obras urgentes é incluídas, por tanto, en los casos del capí-
tulo 5.° del reglamento aprobado por real orden de 2 de
junio de 1902 (C. L. núm. 136).
De real orden 10 digo á V. E. para su cono~imientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 19I1.
'* '''; ..
Excmo: Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 3 del actual, relativo· rt
la autorizaci6n que solicita la Administración Francesa,
para subBtituir la caseta que hoy tiene establecida en la pla-
ya de la Caleta, para el amarre del cable cCádiz.Tánger»,
ZONAS POLEMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en sus escritos fecha 4 del actual, al remi-
tir los proyectos cursados por el ingeniero director de las
obras del puerto de Cartagena, de dos retretes y cuatro
urinarios para el servicio público, en el muelle de Alfon-
.'" .. ' • • •..~I
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por otra de mampostería, el Key (q. D. g.) ha tenido á bieL
acceder á lo solicitado, debiendo ajustarse las obras á 1(1
Indicado en el plano presenta<io y en el escrito de petición
y qUl'dando sometidos á las. disposiciones vigentes Ó. que
puedan dictarse en lo suceSiVO acerca de construcClOne:'
en lai! zonas polémicas de las plazas de guerra, fortalezas
y puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
•••
SecelOn de AdmlnlstradOn MlUtar
BANDERAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito que, con
,echa 22 de marzo último, dirigió á este Ministerio el Ca-
l)itán general de la primera región, exponiendo la conve-
~iencia de dotar de bandera nacional al nuevo edificio de
la estaci6n radiotelegráfica de gran alcance, establecida en
Carabanchel Alto, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resol-
vf-r que ¡'~ real ol'd~n de II de septiembre de r 888 (CoL. nú-
méro 347) se entil""nda ampliada en el sentido de conside-
rar incluida la mencionada estación entre los edificios mi-
litares en que ha de izarse el pabellón nacional.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 19I1:
LUQUE
Señor ••.
•••
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continua-
ci6n se indican. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de IgIl.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y
séptima regiones.
Establecimiento remitente
Transportes que, se indican
Número y clase de efectos Establecimien to receptor
¡OC cartucho!' para pistola Bergman rcglamentaria\l.ll" S~cció_~ ?5~ la EsnH'J~ C:I~~ral de Tiro,
J,. . • Tt r de SeYilla. . •.....•¡ (500 con 0'-1:; crramos de cap"a y ::lOO con O' - - .l. dISI!()~lClUn d~ la ComIBlUIl de expc-lJ oteenla mI 1 a •• " - " '" .,)/ ncnclas, pI'O\'ecto y comprob"ción delbralllos . . . . . . . . . . . . . . . .. t' 1 1 -I ma ena .< e guerra.
. \ 12 fll,;iles :\fallsel'.••••••••••••••...••.•..•.••.•. ~par'lue r~f1o~¡¡J.de l~r~.a d(' :\fadrid, dond6
h:brica de armas de Onedo. " •••..•. ) 6 c'lr'll)I'11'lS 1'(I"m (Jucdar,lll a <!J';jJo!;ll.;lón de la citada Co-I " ,. c. • ••••••••••••••••••••••••••••• I misi.:ín de cxperielld;\s.
Madrid ;n de abril de !9! l. I;UQUE
una licer.cia por enfermo concedida por V. E.; y conside-
rando que el recurrente s6lo tiene derecho al abono de
los pasajes que realizase por su cuenta con posterioridad
á la citada soberana disposici6n, el R~y (q. D. g.), de acuet;'-
do con lo informado por la Odenaci6n de pagos de Gue-
rra, ~;e ha servido disponer que por la Pagaduría de hans.
portes militares de Ceuta se abone al referido oficial el im-
porte reglamentario desde Daza, estaci6n pr6xima á los
baños de Zujar (Granada), á Madrid, con cargo al cap. 10.°,
arto 4.° del presupuesto de este Ministerio, previa la debida
j ustifición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- .
drid 21 de abril de Igr 1.
I;UQUE
Excmo. Sr.~ Vista la instancia que V. E. curs6 á: este
Ministerio en 26 de diciembre (¡ltimo, promovida por el
capitán del regimiento Infantería del Serrallo núm. 6g, don
Emitio de la Concha y San Emeterio, en súplica de que,
(0'1 arreglo á lo dispuesto por real orden de 19 de octubre
últ,mo (C. Lo núm. I6r), se le reintegre el importe de su
pasaje desde Algeciras á Baza y desde este último punto
¡, esta Corte, que satisñ¡;9 de su peculiQ al hacer uso de
'''.. '" '" .
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ~ este
Ministerio en 9 de enero último, promovida por el capiUn
del regimiento Infantería de Isabel la Cat6lica núm. 54, don
Josi5 Rodríguez Mintegui, en súplica de que se le reintegre
el importe del pasaje de su familia ({e~de LUf:o á la Coruña,
que satis tizo de su p~culio, Pllf'sto q1le, al ser destinado del
regimiento de San Fernando al que en la actualIdad presta
s:r;ricio, no se le facil~t6 pasaporte para su familia por el Ca.
pitan general de MehIla, l'!!. cuya plaza se hallaba de guaf~
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nici6n, por encontrarse :Jqu~lla .n~!l;dicn<.10 en Lugo; y te:· ¡
Diendo presente el dcr.~ch(l :í pa${je pL)r cnenta del Estad,) 1
que la vigente ley (le pr~supuesto.s con:ede á las ~':.miJias ¡
de l?s militares que v.::rbn de i<::shiencla con. OCilSiOn el: 1
destmo forzos\), el key (q. D. g.), d~ acu.~rdo con lo I
informado por la Orch'nación de p.lg0S d..: Gu~rra, ha teni·· .
do á bien acceder á lo qu~ se solicita y disponer que por la
Pagaduría de transportes militares de ~sa capital, se a?one
al recurrente el importe reglamentario de los menClOna-
dos pasajes, previa la debida justi.ficación, con cargo al ca·
pítulo lO.o arto 4.° delyres:Jpue;,to de este :YUnis:er!o.
De real orden lo digo á V. E. para su conoCImIento :r
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 19[ l.
L;U.QUE
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resol-
ver que queden sin efecto los transportes de granadas de
Escuelas prácticas para C. de Ac. de 26 cm. Krupp y de
nueve juegos de elementos p:.¡ra acelp.rar el tiro en .el C.
H. E. 25'4 cm., dispuesto por real orit.n de 17 de marzo
próximo pasado (O. O. núm. 63j, des ie la fábrica de Ar·
tillería de Trubia á los Parques de Cartagena, Menorca,
Ceuta y al de Gran Canaria, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 21 de abril de Igl L
LUQUE
Señor Capibtn general de la sélltima región.
Señores Capitanes ~enl:'ralF.s de la t·crcera región, Balea-
res y Canarias, Gobernarlor militar de Ceuta y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
----------_.......--...~----------
Sectlón de Justicia Q Asuntos generUl2!
INDULTOS
nne: .Thh::l"lZ Fl'I'l':!'1do, ('1. Siipl;c[! rle (Fl~ s,: c.is;·,J'·¡g.: la
adquit'ición pDr los cu"'rpos y Lh'pendenciü;; r!r:o los ~Cro4uis
de historia militan, de los ql1~ e'S aut, l", en coiaboraci6n
con el de igual ::nl:>hw y ar;11'.1, D. Txis \'\~7-'~ y Ochoa; te-
l1L-nclo "U cuenta ti ue, p~evi" inl'Y·,n(; ".e h J¡,specci6n ;;e-
llera\ de los Estabh~dl1lielltos (h~ Ir,~tnlc..:ió;l 0 hdustria
\Iilitar, se decl;-,raroll aquéllos 'le t~xt\.l am::.ili:tr para la
Academia Ge Lf~ntel'Ía. por real orden ci:::l 2l de julio de
IS¡Og, y que han sido l'e;;C:il1pen5:l,:(\S sus autor~s co" la
cru:.:: de primera clase del .\Iérito :\1ilitar po;' 1.. de 22 de
seí'tiembre <lel expresarlo año (f). n. IlÚ '\1. 2 T5), el R~y.
(q. D. g.) se ha s:;;rviJo dl::darar de utilidaJ los citados
croquis.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás -efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de abril de 19I1.
Señor•••
. ....
RECONocnnENTOS F:\CULTATIVOS
~ U:rculllr.· Excmo. Sr.: En vista d«>l escrito tjl1e el
CapItán g~neral <le Baleares rtirig'ó á esk '\'linisterio en 7
d~ septiembre último, proponiendo se oiete una disp0si-
cl6n de carácter gt-neral orrleni1ndo el reconocimiento fa-
cultativo de )"s individlll s que hayan de f,ufrir condena
en la penitenciaria militar de ~1dhón, en atención á que
algunos han resultado inútil.:s á poco :le ingresar en dicho
establecimiento, y siendo en su mayoría condenados por
deserci6n, al declararlos inútiles les alcan~an los b<"nefici.os
de prescripción del arto 2 f.7 dt-I Código de Justicia militar
y dt:ben sufrir la condena en establecimiento civil, el Rey
(q D. g.) se ha servido. resolVl.'r que por las. auturidar.es
juJicialcs militares se ad"ptcn bs med¡da~ ,,'!ecuarl.as, á
fin de obviar los inconvenientes y deficiencias de que que-
da hecho mención, en bien del ~ervicio y para evitar <Tas-
tos inútiles. b
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. J.\¡Ia-
drid 21 de abril de 1911.
Señor .••
le. n
• • •
E S El l~ •xcmo. r.: ,\'ey (q. D. g.) S.:l ha servido dispú~
ner que el coma,l1.dante de lnfantería D. José Soria Salazar ~ .
SeccIón de InstrUtClóD. ReclutamIento ~ CU2tD3S di,rersoI
DESTINOS.
Sellar Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de (;uerra y Genera! Presi-
dente de la Asociación del Colegio de María Cristina
para huérfanos de la Infanteda.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el com~ndante de Infantería D. Angel Prats Sou-
za, ascendido á. este empleo por real orden de 1.0 del ac-
tual (D. O. núm. 75), c\1;üi¡1Úe prestando sus servicios en
comisión, en el Colegio d;~ :\f.lrÍa Cristina para hllérfa~os.
de la lnrantería, ha,;ta la terminación del Curso actual con
arre~lo á lo determinado en el arto 7 [ riel reglament~ or-
gánico de dicho Cole~io, ~prcbado por real orden de 3 de
diciembre de 1908 (C. L. l1úm. ni). .
De la de. S..:\'1. kl digno ~i \;. E. para su ci)jJocimiel'.ro y
efectos COnSJgLuent(cS. 1J1Os guarde á V. E. m\lcho~ atlOS
Madrid 2 [ de abril de 191 [. •
I.;U.QUESeñor Capitán general de lel primel"a región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio con escrito de 3 de marZLl último, promo-
vida por el recluso en la prisi6n correccional de Guadala-
jara, l<icardo Toledano IIlana, en súplica rie indulto dc,1 res-
to de la pena de uos a i\03, cuatro meses y un día de pri-
si6n correccional que se halla extin~~lliendopor el delito
de ejecutar actos con tendencia á ofender de obra ::i fuer·
za armada, el Rey (q. D. g.), visto lo expuesto por V. E.
en su citado escrito y dI:: acuerdo con lo informado por <::1
Consejo Supremo de Gu~rra y ':vlarina en 31 del mes pró-
ximQ pasado, se ha se'vido desestin,ur la petición del re-
currente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 191 r.
CirCULar. Excmo. Sr.: Vi,h la instancia que cur¡;ó
á este Ministerio el capitán g'cneral de la primera región,
promovida por el segundo teniente de lnfmtería D. Ma-
LUQUE
• • «
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
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asccrlclh:o;\ l'ste c-mph'o porreat orden de 1.0 del actual
(D. O. núm. 75), continúe prestanrlo sus servidos, en comi-
sión, en el C')legio de l\Jaría Cristina para huérfanos de la
Infantería, h.1sta la terminación del curso achtal, con arre-
glo á 10 det,,"minado en el arto 71 del reglamento orgáni-
co de dicho ColegÍ<I, aprobado p,'r real orden de 3 de di.
ciembre de 1q08 ~C. L. núm. 22¡).
De la de S. l\I. lo digo á v. E. para su conocimiento
'}' ekctos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
1laddd ~I de abril de 1911.
LUQuJ:;
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Seiíores Ordenador de pagos de Guerra y General Presi-
dente de la Asociaci6n del Colegio de María Cristina
para huérfanos de la Infantería.
.. "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el comandante de Infantería D. Juan Illana Sánchez
de Vargas, ascendido :í este empleo por real orden de 1.0
del actuCll (D. O. núm. 75), continúe prestando sus servi-
cios, en comisión, en el Colegio de María Cristina para
huérfanos de la Infantería, hasta la terminaci6n del curso
actual, con arreglo á lo determinado en el arto 71 del re·
glamento orgánico de dicho Colegio, aprobado por real
orden de 3 de diciembre de 1908 (C. L. núm. 227).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos com.igui.-ntes. Dios guarde áV. E. muchos años.
Madrid 2l de abril de 191!.
Señor Capitá~ general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y General Pre"i-
lente de la Asuciaci0n del Coh>gio de :María Cristina
para huérlanos de la Infantería.
* • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el comandante rle Infantería D. Eclilberto Calvo Pa-
chón 3.'ECcndiuo á este empleo por real orden de 1.0 delactu~1 (n. O. núm. 75), continúe prestando sur, servicios,
en comisi{)n, en el Colegio de María Cristina para huérfa-
nos de la InfaT'ltería, hasta Ja terminación del curso actual,
con arreglo á lo determinarlo en el arto 71 del reglamento
orgánicu de rUcho Colegio, aprobarlo por real urden de 3
de diciembre de 1908 (e. L. núm. 227).
De la de S. M. lo digo ft V. E. para su conocimiento
y efectof"cclDsiguientes. Dios guafl~e á V. E. muchos aíios.
Madrid 21 de abril de Ig1 L.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y General Presi-
dente de la Asodaci6n del Colegio de María Cristina
para huélfanos de la Infantería.
*:lli :«
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Mini¡;terio en G del mps actual, proponiendo para que
desempC'fie el cargo de VOl;al inh-rino d(~ la Combi6n mix·
ta de reclntamknto de la provincia de 1[uesca al coman-
dante de Infantería D. Uionisio Guel'v6s Riel, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de Ig11.
LUQuf:
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
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E}=cmo. Sr.: En vista del CiJcríto que \/'. E. dirigió á
este ilHnisterio en 5 del mes actual, proponiendo para que
desempeñe el cargo de vocal de la (:omisi6n mixta de re-
clutamiento de la provincia de Cádiz al telliente coronel
de Infantería D. Luis l\Iallent l'acheco, el Rey (q. D. g.)
se ha servido apnlbal' la f( felida pwpuesta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
iHadrid 21 de abril de IgII.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6~.
Excmo. Sr.: En vista dd escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 del mes actual, proponiendo para que
desempeñe el cargo de delegado interino de la Comisi6n
mixta de reclutamiento de la provincia de Burgos al te~
niente coronel de Infantería D. Alberto Montero Aguirre,
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida pro~
puesta. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1911.
LUQue
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
• ••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este l\Hnisterio en 6 del mes actual, proponiendo para que
desempeñe el cargo de delegado interino de la Comisi6n
mixta de reclutamiento de la provincia de AJava, al co-
mandante de Caballería D. Juan Robles Barañano, el Rey
(q. D. g.), se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1911.
Señor Capitán gener~l de la sexta regi6n.
* '" '"
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio en 3 del mes actual, proponiendo para que
desempeñe el cargo de oficial mayor interino de la Comi-
sión mixta de recluta:niento de la provincia de Le6n al
comandante de Infantería D. Gregorio CastiJJo Lassaya, el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la reíerida propuesta.
. De real orden lo digo á V. E. p'lra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de I9II.
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima región.
lit '. i(
MATRlhl0NIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de la Comandancia de la Guardia Civil del
Oeste, D. José García AguIJa, el I~ey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 11 del
mes actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.a Micaela Santa Cruz y Julián.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOl. Ma-
drid 22 de abril de IgII.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Directcr geMral de la Guardia Civil y Capitán
general de .la cuarta regi6n.
D. O. n6m. 90 187
RECLUTAMIENTQ :y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista una instancia promovida por Teresa
González Hernández, vecina de esta corte, calle de Luis
Villa, n~m. 6, planta baja, cuarto núm. 6, en súplica de que
se exceptúe del servicio militar activo á su hijo José Vidal
González, recluta del reemplazo de 1907, como compren-
dido en el caso 2.° del arto 87 de la Ley de reclutamien-
to; y resultando que la excepción que alega le fué recono-
cida en las revisiones de 1908 y Ig09, y ces6 en la de
1910, por no haberla justificado, motivo por el cual, con
fecha 11 de febrero último, el Ministerio de la Goberna-
ci6n desestim6 su pretensi6n, el Rey. (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que la recurrente se atenga á lo resuelto
por aquel departamento ministerial.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de IgIl.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
•••
Excmo. Sr.: Vista la inst~ncia promovida por Rafael
Pasqués Coch, vecino de Pobla de Montornés (Tarragona),
en slíptica de que se deje sin efecto el llamamiento á filas
de su hijo Pedro Pasqués Salvat, recluta del reemplazo del
año pr6ximo pasado, fundándose en que cree se asignó á
aquel pueblo mayor cupo del que le correspondía, porque,
á su entender, no debieron incluirse en dicho reemplazo'
dos mozos declarados en revisión, soldados útiles, una vez
que en el de Ig09, á que pertenec~n, habían resultado ex-
cedentes, el Rey (q. D. g.), con arreglo á lo dispuesto en
la real orden de 17 de julio de IgOI (D. O. núm. 156), se
ha servido desestimar la petici6n del recurrente por care-
cer de derecho á 10 que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1911.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
María Cano, recluta del reemplazo de 1910, por el alista-
miento de San Roque (Cádiz), en solicitud de que se le
exima del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la comisi6n mixta de reclu-
tamiento de la indicada provincia, se ha servido desesti-
mar la petición, una vez que la excepción que alega no
está comprendida en el arto 149 de la Ley de recluta-
miento.
De real orden 10 digo á V. E. para so conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 191 l.
Seiior Capitán general de la segunda región.
• • •
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 del mes actual, instruído con motivo
de haber alegado, como sobrevenida después del ingreso
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en caja, el soldado José Boch Puigdemont, la excepci6n
del servicio militar activo, comprendida en el caso 10.-
del arto 87 de la Ley de reclutamiento; y resultando que
el interesado se halla en situaci6n de reserva activa, sin
prestar servicio en filas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Comisi6n mixta de rec1utamirnto de
la provincia de Gerona, se ha servido desestimar la ex-
cepción de referencia, con arreglo á las reales órdenes de
9 de abril de 1879 (C. L. núm. 170) y 2 de enero de 1905
(D. O. núm. 3).
De real orden lo digo á V. E. para 911 conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 19I1.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
• • •
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á este
Ministerio en 6 del mes actual, instruido con motivo de
haber alegado, como sobrevenida después del ingreso en
caja, el soldado Domingo Arroyo Segura, la excepci6n
del servicio militar activo, comprendida en el caso 1." del
?rt. 87 de la ley de reclutamiento, por ser hijo (jnico en
¡;~ntido legal de padre sexagenerio; y resultando que la
citada excepción ya existía en el acto de la clasificaci6n y
declaración de soldados del reemplazo á que pertenece, y
que, al no haberla expuesto entonces, se considera que re-
nunci6 á los beneficios de la misma, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por la Comisi6n mixta de re-
clutamiento de la provincia de Valencia, se ha servido
desestimar la excepción de referencia, por no estar com-
prendida en las prescri~ciones del arto :::49 de la ley in-
dicada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1911. .
AausTIN L'UQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n. . I
• • •
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para los puntos que se indican en la siguien- .
te relación, á las clase é individuos de tropa de la Guar-
dia Civil comprendidos en la misma, la cual comienza con
Juan Ruiz Calvo y termina con Gorgonio .Yeves Fernán-
dez; disponiendC?, al propio tiempo, que por fin del co-
rriente mes sean dados de baja en las comandancias á
que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 191 l.
~U9UE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señorés Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta y quinta regiones y Ordenador de pagos
de Guerra.
B'
l88 ~3 abril 19II
Relaci61t que se cita
D. O~ nlim. 90
Pnntos donde van á residir
Nombres de Jos 'Interesados Empleos Comandancias , que pertenecen
Pueblo Provincta
Juan Ruiz Calvo..................... Cabo.•••••• 1 • Badajoz•••..•.•...••.•••.•.•. Coronada de la Serena ••• Badajoz.
Antonio Beltrán Sabater •••••••.•.•.. Guardia .•. o ••• Alicante .••••...•.•.. " .•••••. Alicante ••••••••••••.••. Alicante.
José Carbonell Moreno, ••••.••.•••••• Otro.•••••••• " Valencia.•••••• , .•• o •••••••••• Enguera .. , .• 0 •••• 0 ••••• Valencia.
Antonio Escuder Ruf. ••..••••••••.•.• Otro..••••.•••. Lérida.••.•.•...•.•....••••.•. Vilanova de Meyá........ Lérida.
Antonio l\Ialdonado Moreno..•.••••••• Otro.•.•.•••••• Cádiz ..•••••.••••••••••••••••• Cádiz ••.••.••••••••••••• Cádiz.
Adolfo Rodríguez Berraquero•.••••••• Otro..•.••. le II Lérida.•......••.••••.•.•••... :\Iadrid. '" ••.•••••••••• Madrid.
Hilarión Sanz Moreno. ••.•.•..•••••. Otro.•.••••••.• Sarin ..•••••••••••• 11' 1, •••••• Soria ••....•••.•••••.••• Soria.
Gorgonio Yeves F~rnández••••.••.••. Otro.••••.••.•• Valencia ..••••••...•.•..•.•••• Venta dell\Ioro..•.•••••• Valencia.
F
Madrid 22 de abril de 1911.
~ ..
L;UQUE
VACANTES
. Circular. Excmo. Sr.: Existiendo cinco vacantes de
capitán profesor en la plantilla del Colegio de M:ada Cris-
tina para huérfanos de la Infantería, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer que los que aspiren á ocuparla pro-
muevan sus instancias en el término de un mes, á partir
de esta fecha, acompañando copia de las hojas de senTi..
cios y de hechps; teniendo en cuenta que los designados
explicarán las cIases que les asigne el coronel Director de
dicho Colegio.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de abril de 19I1.
J'UQue
Señor, ••
• • •
VIAJES DE INSTRUCCION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
de la Academia de Administraci6n Militar, en cumplimién-
to de lo prevenido en el arto 101 del reglamento orgánico.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el viaje
de instrucci6n de los alumnos del último año del plan de
estudios, se verifique en la forma siguiente:
Los 38 alumnos que lo constituyen, acompañados de
un oficial primero profesor y de un segundo ayudante de
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profesor, y dirigidos por el Comisario de guerra de prime-
ra clase Jefe de estudios, saldrán de A vila el 2 de mayo
próximo con objeto de estudiar en Palencia y León, la fa-
bl'icación de mantas para el Ejército, borra para relleno, '
éalzado, harinas, etc.; yen los puertos de la Coruña,Vigo y
F errol lo concerniente á las de conservas y sus envases, ora
ganizaci6n y régimen de los almacenes, y cuantos elemen-
tos guardan relación con el embarque y transporte por vía
marítima y su enlace con las férreas y ordinarias; debien-
do invertir en el viaje Ié días, y quedando autorizado el,
jefe de la expedici6n para variar el itinerario, si la necesi-
dad de aprovechar mejor el tiempo Jo hiciera preciso. Es
asimismo la voluntad de S. M. que el viaje se verifique
por ferrocarril y cuenta del Estado. así como los necesa·
rios transportes en:carruaje, y que el jefe, oficiales y alum-
nos disfruten las indemnizaciones reglamentarias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de 19I1.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la sexta, séptima y octava
regiones, Ordenador de pagos de Guerra y Directo~
de la Academia de Administración Militar.
TALLERES ~E¡; ~~:P.Oi:ITO .DE :r;A GUERR.\
